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-CANVIS "A LA ESPANOLA" 
Bufen vents de canvi arreu 
de l' Europa de l' Est. A la Unió 
Soviètica, Hongria o Polònia 
s'estan produint processos de 
liberalització política i econò -
mica al recer de la perestroi-
ka que encapçala el líder 
soviètic Mikhail Gorbatxov. En 
altres indrets no són tan afor-
tunats i els seus governs conti-
nuen impermeables a le s 
reformes . Tal és es cas de 
RDA, on la poblac ió ha adop-
tat la tàctica del "campi que 
pugui" i deserten en massa, 
malgrat que siguin cada cop 
menys benvinguts pels seus 
germants de RFA. 
No tinc la intenció , però , 
d'endinsar-me en elucubra-
cions sobre l'hipotètic equili-
bri entre economia de 
mercat i règim socialista o so-
bre la implantació de la g/as-
nost. La meva refl exió ve 
arran d'un comentari de Juan 
Luís Cebrión sobre aquests te-
mes . Deia l'ex-director de "El 
País" que li havien causat bas-
tant perplexitat les paraules 
d'un dirigent polonès de Soli-
daritat, en el sentit que a Po-
lònia s'estudiava la trasició 
espanyola de la dictadura a 
la democràcia com a model 
a seguir. A Cebrión els canvis 
. i les polèmiques en què es 
troben aquests països socialis-
tes li envocaven moltes de les 
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situacions viscudes a l 'estat 
Espanyol en e ls darrers dies 
del franquisme o en els co-
mençaments de la democrà-
cia. Cebrión gosava oferir 
l'exemple espanyol a l'imperi 
soc ial ista: passar de les dis-
cussions sobre ruptura o refor-
ma del règim anterior a una 
conc lusió pràctica : fer la rup-
tura amb reforma. 
El mateix dia que vaig ll egir 
aquest comentari, el parla-
ment polonès elegia el gene-
ral Kiszczak cap del govern, 
home que va obrir el camí 
cap a la transició i de qui e l 
mateix Lech Walesa diu que 
garanteix el canvi i les elec-
cions lliures. Solament una ta-
ca: aquest home era al 1982, 
en plena llei marc ial, ministre 
de l'interi o r i el seu ministeri 
havia empresonat prop de 
20.000 persones. 
Això hem va fer evocar to-
tes les ocasions en què hE~ 
senti t parlar de la "transición 
a la española ". Cu ri osament 
sempre es tracta de règims 
impresentables que en pleno 
agonia, els seus responsables 
busquen de sa lvar el més dig-
nament la pell i amagar, en 
la majoria dels casos, les se-
ves sagnants responsabilitats . 
Així de passada em van venir 
a la memòria pa'1sos com l' Ar-
gentina, Xi le, les Filipines, Uru -
guai o Guinea Equatorial . 
A leshores, vaig començar o 
repassar la nòmina d ' il.lustres 
supervivents del règim ante .. 
rior que a l'Estat Espanyol han 
aconsegui t de traspassar 
amb èxit a l'actual. Ep! , hi ha 
un ministre. Alç a!, però si en 
els partits de l'oposició també 
n'està ple . Oh! , però si .el con-
seller també hi era . Bufa! Si a 
aquell ex-ministre, alt i ben 
plantat, a qui no li va tremo-
lar la mà a l'hora de signar 
cinc condemnes de mort, ara 
s'asseu al Parlament Europeu, 
el temple de la llibertat i e l 
dret. 
Evidentment que la "transi-
ción a la española" desperta 
admiració arreu. Segons a 
qui, és clar. 
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